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Отсутствие в новом федеральном законодательстве обязанности 
большей части организаций представлять в налоговые органы промежу-
точную отчетность чревато большим количеством ошибок в итоговой го-
довой отчетности, а в результате это может приводить к существенным 
штрафам, ведущим к непроизводительным финансовым потерям для ком-
мерческих организаций.  
Какие выходы могут быть из сложившейся ситуации? Бизнес для се-
бя уже давно определил выход: бухгалтерская служба существует в одном 
мире, а реальные бизнес-процессы взаимодействия с клиентами в CRM или 
им подобным информационных системах. К сожалению, не способность 
бухгалтерии обеспечивать оперативный, полный и достоверный учет про-
диктована не только графиком работы бухгалтерской службы, но и малой 
гибкостью, недостаточностью знаний в работе с современными информа-
ционными системами, неторопливым развитием бухгалтерского законода-
тельства, которое до конца не формализовало электронный документообо-
рот, не говоря уже о реальной практике его применения. Международная 
же практика внедрения инноваций показывает, что удобство зачастую ста-
новится важным и определяющим критерием использования того или ино-
го инструмента. Очевидно, российскому законодательству по бухгалтер-
скому учету необходимо более оперативно реагировать на динамичное 
развитие бизнеса и его запросы. 
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Для качественного обеспечения образовательного процесса в учреж-
дении дополнительного образования взрослых необходимо наличие ква-
лифицированных педагогических кадров, современной материально-техни-
ческой базы, качественного учебно-методического обеспечения и др. Все 
это требует больших финансовых вложений.  
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В соответствии со статьей 137 Кодекса Республики Беларусь об об-
разовании в качестве источников финансирования учреждений дополни-
тельного образования взрослых могут использоваться средства республи-
канского и местных бюджетов; средства учредителей; средства, получен-
ные от приносящей доходы деятельности; безвозмездная помощь юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и иные источники, не за-
прещенные законодательством. 
В настоящее время учреждения дополнительного образования взрос-
лых всех форм собственности стремятся увеличить количество направле-
ний и видов предоставляемых образовательных услуг на платной основе. 
Существующая конкуренция на рынке данных услуг определяет необхо-
димость разрабатывать стратегию развития учреждения дополнительного 
образования взрослых. При этом необходимо использовать ряд факторов 
увеличения прибыли организации через расширение возможностей полу-
чения дополнительных доходов.  
В числе основных внешних факторов, влияющих на финансовые ре-
зультаты деятельности учреждения дополнительного образования взрос-
лых, отметим: наличие налоговых льгот при оказании платных образова-
тельных услуг, государственная политика в области подготовки кадров и 
повышения квалификации, уровень жизни населения, возможность полу-
чения кредита на обучение, условия оплаты труда сотрудников, стоимость 
коммунальных услуг для организаций и др. 
В качестве внутренних факторов, позволяющих повысить доходы 
учреждения дополнительного образования взрослых, можно выделить: 
расширение спектра предоставляемых услуг по дополнительному образо-
ванию взрослых, развитие сети филиалов, взаимодействие с партнерами 
внутри республики и за рубежом, изучение спроса и продвижение образо-
вательных услуг на рынок, обоснованное формирование стоимости услуг, 
подбор квалифицированных преподавателей, наличие и использование ма-
териально-технической базы, социальной инфраструктуры учреждения до-
полнительного образования взрослых. 
Качественное предоставление образовательной услуги требует осу-
ществления соответствующих расходов. Основными расходами учрежде-
ний дополнительного образования взрослых являются: заработная плата 
педагогического, учебно-вспомогательного, административно-обслужи-
вающего и прочего персонала с начислениями; коммунальные расходы; 
расходы на канцелярские и письменные принадлежности; расходы на 
учебно-методическую литературу и др.  
Для учебного заведения важно наличие в достаточном количестве 
учебных площадей, современного оборудования, актуальной учебно-
методической литературы и др. Однако наиболее важным ресурсом, по-
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зволяющим осуществлять учебный процесс на качественно высоком уров-
не, является квалифицированный профессорско-преподавательский состав. 
С экономической точки зрения этот показатель увеличивает затраты на 
обучение, так как, чем больше в организации преподавателей, имеющих 
большой стаж педагогической или научно-педагогической работы, ученые 
степени и звания, тем больше расходы на оплату труда. Размер оплаты 
труда в бюджетных организациях, осуществляющих дополнительное обра-
зование взрослых, регулируется Постановлением Министерства труда Рес-
публики Беларусь от 21 января 2000 г. № 6 «О мерах по совершенствова-
нию условий оплаты труда работников бюджетных организаций и  иных 
организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по 
оплате труда к работникам бюджетных организаций» (с изменениями и 
дополнениями). Кроме оплаты труда, начисляемой в соответствии с зако-
нодательством, руководители осуществляют дополнительное материаль-
ное стимулирование работников путем премирования из средств, направ-
ляемых на материальное поощрение, образуемых за счет превышения до-
ходов над расходами, остающегося в распоряжении организации.  
Действующее законодательство не ограничивает размер премии, вы-
плачиваемой сотрудникам. Однако величина средств направляемых на ма-
териальное стимулирование зависит от полученной суммы превышения 
доходов над расходами, остающейся в распоряжении организации (чистой 
прибыли), и ее части, направленной на производственное и социальное 
развитие.  
С целью роста превышения доходов над расходами (и как следствие, в 
его составе объема средств для премирования и других форм материального 
стимулирования) учреждения дополнительного образования взрослых стре-
мятся увеличить доходы, оптимизируют расходы. В области оптимизации 
расходов в настоящее время становится актуальным развитие дистанционных 
форм получения образования. В результате применения дистанционного 
обучения снижаются затраты на коммунальные расходы, создание печатных 
версий учебно-методических материалов и др. Однако эффективное развитие 
дистанционной формы дополнительного образования возможно только при 
достаточно развитом интеллектуальном, информационном и материально-
техническом потенциале образовательного учреждения.  
Таким образом, изучение неиспользованных возможностей по рас-
ширению спектра платных образовательных услуг, внешних и внутренних 
факторов, влияющих на рост доходов, при разработке стратегии развития 
учреждения дополнительного образования взрослых позволяют изыскать 
незадействованные резервы, увеличить объем поступлений денежных 
средств, усилить материальное стимулирование сотрудников и в итоге 
улучшить качество предоставляемых образовательных услуг. 
